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Sixteenth-Century Books in the Grand 
Valley Library 
ROBERT BEASECKER 
Among the first books purchased for what was to become the Grand Valley State 
University Library were fifteen printed between 1502 and 1587. These are relatively 
early dates in the history of printing from movable type, so where they came from 
and how we acquired them is, I think, an interesting footnote in the history of the es-
tablishment of Grand Valley. 
The goal which President James H. Zumberge had set for the college library was 
having in place and catalogued, some 10,000 volumes by the official opening of 
Grand Valley State College in September 1963. One of the first staff hired by Zum-
berge in July 1962 was Stephen Ford. As Library Director, he was given the task of 
meeting the above goal in approximately one year. Identifying books appropriate 
for a new college in its first year of course offerings is not especially difficult-there 
are useful bibliographies and catalogs from other institutions helpful in library 
development. Harder can be the acquisition of the books themselves. Are they in 
print? What publishers handle them? Out of print, what used book dealers might 
have them? How much is all this going to cost? Three weeks after his appointment, 
Ford received a timely letter from Mrs. Frances Brewer of the Detroit Public Library: 
We have been offered for sale the attached list of books which was the 
library of Mr. Reeves, forty years English Professor of Kenyon College. The 
list of books contains so many duplicate titles for the Detroit Public Library 
that it does not seem reasonable for us to purchase these books. However, 
for a college library just starting, the titles seemed extremely useful, espe-
cially since the library [i.e., Reeves') includes so many standard sets .... 
William Peters Reeves was a scholar in a variety of fields and also a highly 
regarded teacher at Kenyon College. His personal library reflected his wide inter-
ests, and memorial tributes at the time of his death in 1945 make pointed mention of 
these books. Reeves was such a respected figure on campus that a reading room in 
the Kenyon College Library was named in his honor after his retirement in 1935. A 
dedicatory plaque claims that Reeves "for more than a third of a century ... kindled 
the love of books in the hearts of Kenyon men." 
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l i e g e  l i b r a r y  w a s  
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l v e s .  A r e  t h e y  i n  
> k  d e a l e r s  m i g h t  
1 i s  a p p o i n t m e n t ,  
.  P u b l i c  L i b r a r y :  
;  w h i c h  w a s  t h e  
o n  C o l l e g e .  T h e  
1 i t  P u b l i c  L i b r a r y  
o o k s .  H o w e v e r ,  
e l y  u s e f u l ,  e s p e -
d  s e t s  . . . .  
t d  a l s o  a  h i g h l y  
j  h i s  w i d e  i n t e r -
n t e d  m e n t i o n  o f  
~eading r o o m  i n  
m e n t  i n  1 9 3 5 .  A  
1 t u r y  . . .  k i n d l e d  
H e  w a s  b o r n  i n  R i c h m o n d ,  I n d i a n a  i n  1 8 6 5  a n d  a t t e n d e d  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r -
s i t y ,  w h e r e  h e  r e c e i v e d  h i s  A B .  i n  1 8 8 9  a n d  P h . D .  i n  1 8 9 3 .  R e e v e s  t a u g h t  a t  U n i o n  C o l -
l e g e  a n d  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  b e f o r e  h i s  a r r i v a l  a t  K e n y o n  i n  1 9 0 0  a s  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h .  
R e e v e s '  i n t e r e s t s  a n d  t a l e n t s  w e r e  m a n y .  B e s i d e s  c h a i r i n g  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  
h e  f o u n d e d  t h e  O h i o  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e ,  w a s  r e p u t e d l y  a  m a r k s m a n  w i t h  b o t h  r i f l e  
a n d  p i s t o l ,  p l a y e d  t h e  v i o l i n ,  a n d  p r o d u c e d  d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n s .  
F r a n c e s  B r e w e r  i n f o r m e d  F o r d  t h a t  P r o f e s s o r  R e e v e s '  w i d o w  h o p e d  t o  s e l l  h e r  
h u s b a n d ' s  b o o k s - n u m b e r i n g  a b o u t  6 5 0  t i t l e s  i n  1 0 0 0  v o l u m e s - f o r  $ 1 5 0 0 .  T h e  l i s t  o f  
b o o k s  s h o w e d  a  " p e r s o n a l  l i b r a r y  s t r o n g  i n  l i b e r a l  a r t s ,  n o t  o n l y  t h e  e x p e c t e d  l a n -
g u a g e  a n d  l i t e r a t u r e ,  b u t  a l s o  f i n e  a r t s ,  p h i l o s o p h y ,  r e l i g i o n ,  a n d  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
s c i e n c e s . "  O b t a i n i n g  a  s c h o l a r l y  c o l l e c t i o n  o f  s t a n d a r d  a u t h o r s  a n d  r e f e r e n c e  
m a t e r i a l s  a t  o n e  s t r o k e  w a s  a  v e r y  a t t r a c t i v e  p r o p o s i t i o n ,  e v e n  m o r e  s i n c e  t h e  p r i c e  
p e r  v o l u m e  w a s  q u i t e  l o w ,  e v e n  a t  t h e  t i m e .  N e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  
l i b r a r y  b e g a n  a t  o n c e .  
T h e  b o o k s  h a d  b e e n  o f f e r e d  o r i g i n a l l y  t o  t h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y  b y  a  n e p h e w  
o f  M r s .  R e e v e s ,  a  p r o m i n e n t  D e t r o i t  b a n k e r  w h o  w a s  a c t i n g  a s  h e r  a g e n t  a n d  p e r -
s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e .  F o r d  m a d e  a r r a n g e m e n t s  t o  i n s p e c t  t h e  e n t i r e  c o l l e c t i o n  o n  
s i t e  i n  G a m b i e r ,  O h i o ,  i n  O c t o b e r  1 9 6 2 .  I t  w a s  c l e a r  t 1 1 a t  t h e  R e e v e s  c o l l e c t i o n  w o u l d  
i n d e e d  m a k e  a  f i n e  b e g i n n i n g  o f  a  G r a n d  V a l l e y  l i b r a r y ;  h o w e v e r ,  m a n y  b o o k s  w e r e  
o f  s u c h  s p e c i a l i z e d  a n d  e s o t e r i c  n a t u r e s  t h a t  F o r d  c o n c l u d e d  t h e y  r e a l l y  h a d  n o  p l a c e  
i n  A l l e n d a l e  " a t  t h e  p r e s e n t  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  l i b r a t y . "  
C o n s e q u e n t l y ,  h e  o f f e r e d  t o  b u y  o n l y  t h o s e  w o r k s  o f  s t a n d a r d  a u t h o r s  a n d  
c r i t i c i s m  w h i c h  c o m p r i s e d  h a l f  t h e  c o l l e c t i o n .  M r s .  R e e v e s  p r e f e r r e d  t o  s e l l  h e r  h u s -
b a n d ' s  b o o k s  e n  b l o c ,  s o  a n  o f f e r  o f  $ 1 1 5 0  w a s  m a d e  f o r  t J 1 e  e n t i r e  l o t .  S h e  a c c e p t e d .  
T h e  b o o k s  i m m e d i a t e l y  n e e d e d  f o r  t h e  c o l l e g e  l i b r a t y ,  p r o c e s s e d ,  c a t a l o g u e d ,  a n d  
s h e l v e d ,  c a m e  t o  b e  t h e  i m p o r t a n t  n u c l e u s  o f  t h e  1 0 , 0 0 0  v o l u m e  o p e n i n g  d a y  c o l l e c -
t i o n .  A s  t h e  c o l l e g e  a n d  i t s  c u r r i c u l u m  g r e w ,  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  a l s o  a d d e d  t o  t h e  
l i b r a r y - i n c l u d i n g  t h e  f i f t e e n  s i x - t e e n t h - c e n t u r y  b o o k s .  
W i t h  t h e  R e e v e s  l i b r a r y  c o m i n g  t o  G r a n d  V a l l e y ,  t 1 1 i s  i n s t i t u l i o n  b e n e f i t t e d - a n d  
s t i l l  b e n e f i t s - f r o m  t h e  m a n y  a r e a s  o f  s t u d y  t h a t  i t s  s c h o l a r - n a m e s a k e  u n d e r t o o k .  
N o t  t h e  l e a s t  a r e  t h e  f i f t e e n  b o o k s  p r i n t e d  i n  t h e  1 5 0 0 s  w h i c h  a r e  i n  t h e m s e l v e s  a  
m i n i a t u r e  m u s e u m  o f  m e d i e v a l  l i f e  a n d  t h o u g h t ,  r e l i g i o u s  d e b a t e ,  a n d  t h e  a r t  o f  
p r i n t i n g .  W h a t  f o l l o w s  a r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  n i n e  o f  t h e s e  s i x t e e t h - c e n t u r y  
b o o k s ,  c h o s e n  f o r  t h e i r  a n t i q u i t y ,  i n t e r e s t  a n d  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e .  
G r a n d  V a l l e y  R e l - i e w  ·  1 3  
T 
1502 
[Dante] Le Terza Rime di Dante. [Colophon: Venetiis in aedib. Aldi. accuratissime. 
men. aug. M.DII.] 
Although Dante's Divine Comedy first appeared in print in 1472, no other edition 
had the impact on the scholarly world and printing industry as this one produced by 
the renowned Venetian printer/entrepreneur, Aldus Manutius (1450-1515). He was a 
dyed-in-the-wool scholar with a mission: he wanted to take the book from its ltLx-ury 
status and place it into the hands of as many readers as he could, to spread what he 
considered the best books, mostly the ancient Greek classics. Aldus was able to do 
this by drastically reducing the size of the books he printed, which in turn reduced 
the cost of production. lhe result, not surprisingly, was a wide selection made affor-
dable to the buyer of modest means. Aldus' 1502 printing of Dante was reputedly 
based on two reliable manuscripts of the Divine Comedy-and was so well thought 
of that it continued to be the preferred text for new editions of the poem for the 
ne:x"t 300 years. It was also one of the first of the new small format "portable" books 
from the printer, and an early example using the new typeface Aldus had designed 
expressly for his new series: italic. lhe success that this volume had is underscored 
by the fact that a counterfeit edition was produced in Lyon the following year. 
Figure 1 reproduces the last two pages of Paradiso in Italian along with the colophon 
in Latin which gives the place and name of the printer and the month and year of 
printing. 
1505 
Avicenna Liber Canon is A licenne reFicenne re1·isus et omni errore man claque pur-
gatussumma quam cum diligentia impressus. [Colophon: Venetiis: D. Octaviai Scoti, 
MCCCCCV. die 24 Januarii] 
Avicenna (980-1037) is the name by which Europeans of the Middle Ages knew 
the Persian physician, philosopher, and scientist, Ibn Sina. Entirely self-taught, his 
remarkable precocity, powers of concentration, and memory made him a well-
known physician throughout the Islamic world by the time he was twenty-one. His 
prodigious output of writings included not only medicine, but also philosophy, logic, 
metaphysics, language, politics and sociology. Avicenna's Liber Canonis, the final 
codification of Graeco-Arabic medicine, is considered one of the most important 
medical works ever printed. It contains five sections devoted to anatomy, physiol-
ogy, illnesses, fevers, pharmaceutics, and even dentistry. This work remained 
authoritative in the West until recent times, and is still used in some areas of the 
Middle East and Asia. 
Because of its importance Liber Canonis, was printed in many editions, one of 
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e c t i o n  m a d e  a f f o r -
n t e  w a s  r e p u t e d l y  
a s  s o  w e l l  t h o u g h t  
· t h e  p o e m  f o r  t h e  
. t  " p o r t a b l e "  b o o k s  
l d u s  h a d  d e s i g n e d  
t a d  i s  u n d e r s c o r e d  
e  f o l l o w i n g  y e a r .  
w i t h  t h e  c o l o p h o n  
n o n t h  a n d  y e a r  o f  
' r e  m a n d a q u e  p u r -
:  D .  O c t a v i a i  S c o t i ,  
1 i d d l e  A g e s  k n e w  
~ly s e l f - t a u g h t ,  h i s  
m a d e  h i m  a  w e l l -
s  t w e n t y - o n e .  H i s  
p h i l o s o p h y ,  l o g i c ,  
C a n o n i s ,  t h e  f i n a l  
e  m o s t  i m p o r t a n t  
a n a t o m y ,  p h y s i o l -
;  w o r k  r e m a i n e d  
; o r n e  a r e a s  o f  t h e  
y  e d i t i o n s ,  o n e  o f  
w h i c h  i s  t h e  L i b r a r y ' s  1 5 0 5  c o p y .  T h e  i l l u s t r a t i o n  ( F i g u r e  2 )  i s  f r o m  t h e  f i r s t  p a g e  o f  
B o o k  I I I .  A  h e a v y  g o t h i c  t y p e f a c e  i s  u s e d  f o r  t h e  L a t i n  t e x " t  w h i c h  i s  i n  a  c o n t r a c t i o n a l  
f o r m  p e c u l i a r  t o  t h e  a g e .  A  c o n t e m p o r a r y  h a n d ,  p o s s i b l y  t h a t  o f  a  p h y s i c i a n  o r  
s c h o l a r ,  h a s  m a d e  n u m e r o u s  m a r g i n a l  c o m m e n t s  i n  L a t i n .  R e e v e s  h a s  m a d e  a  p e n -
c i l l e d  n o t e  t h a t  h e  b o u g h t  t h i s  b o o k  i n  R o m e  f o r  $ 5 2  i n  1 9 2 9 .  
1 '  . t R  
o  L 1 r t  m · • <  . :  ,~, f o l •  ; " .  ; ; - /  : t .  
S o l o t  t ' i n t r n d i , c t  J - 1  t r  i 1 1 t r / Z . a  
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Q . ! ! , r U . t  cir~n.c1Jt f i  . : r m c r c t t : t . .  
P a r c i U I  i n t t , r o m c  l u m c  r c f l c J l O ,  
D . s  g l i o r c h i  m i c i  . : s l ' I U d n t c  C l r a m f t t t h s •  
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c h t  u o l ' l ! r f i  d a  h i  p r r  r l l t r o  a  f f c t t o  
E '  i m p o f J i b i l  c h e  m a i  f i  1 1 J n f o n " ' :  
P  r r o  c h r ' l  b c n , c h '  C  d e l  u o l r r  o b i r t t o ,  
r u t t o  s '  t U r o g L c i n  l e i ;  r t  f o o r  d i  l j U r U . J  
E '  d c { i l h ! l o  a o , r h e  l i t  p r r f i t t o .  
H  o m . t i  f o r a  f i ! l - r o r l ' l t  t m a  j i u c U 4  
P  U T 4 ' f U t l , c h ' i r i c o r d o ; c h r d ' J " n f i n t t ,  
c h r  b . - t , t t . n i d n c h o r  L a  U " 1 ! "  4 [ 4  m4mmeU<~; 
N  o n  p c r c h t  p i l l  ch"~<n f t m p l i r r  j i m b i a n t t  
F o f f r  n L l  u i u o  l u m e  / f ) i  m l r a H d ;  
c f ; r  m l  C  f i m p r t  , l J . u a l n - 4  d;$~~antr; 
M  4  p r r  [ d u i , f h t . c h r s '  d U o d o r 4 H a  
I~J m t g - _  . .  u r d . t n t l o  u n . t t  f o l . 1  p4rucn~; 
M u t : : c n d o m '  i o . t t m t  f i  t r . t u a g l i . : u a .  
N  e  [ , ,  f "  f o n d •  t t  r h i a r a  f t • b f l f 1 r n 7 , t  
D <  / ' a l t o  / u m c  f d T U < m l  f T C  ' i J T I  
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[ C o u n c i l  o f  C o n s t a n c e ]  A c t a  s c i t u  d i g n i s s i m a  d o c t e q u e  c o n c i n n a t a  C o n s t a n t i e n s i s  
C o n c i l i i  c e l e b r a t i s s i m i  [ P a r i s ] :  I e h a n  P e t i t  [ 1 5 0 6 ]  [ C o l o p h o n :  A n n o  d o m i n i  m i l l e s i m o  
q u i n g e n t i s m o s e A . ' t o  d i e  v e r o .  x i i .  m e n s i s .  m a i i . ]  
T h e  C o u n c i l  o f  C o n s t a n c e  ( 1 4 1 4 - 1 4 1 8 )  w a s  c o n v e n e d  b y  t h e  C h u r c h  t o  t r y  t o  c o m e  
t o  g r i p s  w i t h  a n d  t o  f i n d  s o l u t i o n s  t o  t h r e e  g r e a t  c o n t e m p o r a r y  p r o b l e m s .  T h e  f i r s t  
w a s  t o  e n d  t h e  W e s t e r n  S c h i s m  w h i c h  b y  1 4 1 4  h a d  s e e n  t h r e e  d i f f e r e n t  p o p e s  r e i g n -
i n g  c o n c u r r e n t l y ,  e a c h  e l e c t e d  b y  h i s  o w n  f a c t i o n .  l 1 1 e  s e c o n d  w a s  t h e  w o r r i s o m e  
m a t t e r  o f  t h e  W y c l i f  a n d  H u s  h e r e s i e s .  L a s t l y ,  t h e  b i s h o p s  d e s i r e d  t o  r e d u c e  p a p a l  
a u t h o r i t y  o v e r  l o c a l  t a x a t i o n  a n d  d i o c e s e a n  a p p o i n t m e n t s .  O n e  o f  t h e  f i r s t  p r i n t i n g s  
o f  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h i s  f o u r - y e a r  c o u n c i l  w a s  A c t a  s c i t u  p u b l i s h e d  b y  J e a n  P e t i t  i n  
P a r i s ,  p r o b a b l y  i n t e n d e d  f o r  s t u d e n t s  o f  t h e o l o g y .  P e t i t  w a s  o n e  o f  t h e  f o u r  g r e a t  o f f i -
c i a l  p u b l i s h e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a r i s .  O v e r  t h e  s p a n  o f  t h i r t y  y e a r s  h i s  p r e s s  
p r o d u c e d  o v e r  a  t h o u s a n d  t i t l e s ,  m o s t  o f  t h e m  i m p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  a t  t h e  u n i v e r -
s i t y  a n d  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  s p r e a d  o f  h u m a n i s m  t h r o u g h o u t  F r a n c e .  T h i s  c o p y  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n l y  o n e  h e l d  b y  a  l i b r a r y  i n  N o r t h  A n 1 e r i c a .  F i g u r e  3  r e p r o d u c e s  
t h e  t i t l e  p a g e ,  s h o w i n g  t h e  r a t h e r  e l a b o r a t e  p r i n t e r ' s  d e v i c e  u s e d  b y  P e t i t  
1 5 1 6  
[ T h o m a s  A q u i n a s ]  I n t e r p r e t a m e n t a  s a n c t i s s i m i  d o c t o r i s  T h o m e  A q u i n a t i s  i n  l i b r o s  
d e  c [ a } e l o  e t  m u n d o  A r i s t o t e l i s  . . .  [ C o l o p h o n :  V e n e t i i s  i m p r e s s a  p e r  d .  L u c a n t o n i u m  
d e  g i u n t a  f l o r e n t i n u m  4 .  d e c e m b r i s .  1 5 1 6 .  L e o n a r d o  l a u r e t a n o  i m p e r a n t e ]  
S a i n t  T h o m a s  A q u i n a s  ( 1 2 2 5 ? - 1 2 7 4 ) ,  t h e  f o r e m o s t  t h e o l o g i a n  o f  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h ,  w a s  a  p r o l i f i c  w r i t e r  o f  r e l i g i o u s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  m a t t e r s .  H e  w a s  t h e  
m a i n  p r o p o n e n t  o f  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r e c e n t l y  d i s c o v e r e d  p h i l o s o p h y  o f  A r i s t o t l e  
i n t o  C h r i s t i a n  t h o u g h t .  I n  f a c t ,  T h o m a s  h i m s e l f  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  m o t i v a t o r  i n  
h a v i n g  A r i s t o t l e  t r a n s l a t e d  i n t o  L a t i n ,  h e r e t o f o r e  k n o w n  o n l y  i n  G r e e k  o r  A r a b i c  v e r -
s i o n s .  T h o m a s  t h e n  w e n t  o n  t o  w r i t e  a  s e r i e s  o f  c o m m e n t a r i e s .  o r  i n t e r p r e t a t i o n s ,  o n  
e l e v e n  o f  A r i s t o t l e ' s  w o r k s ,  c o v e r i n g  m e t a p h y s i c s ,  e t h i c s ,  a n d  p o l i t i c s ,  a m o n g  o t h e r s .  
I n  D e  C a e l o ,  A r i s t o t l e  p r o p o s e d  a  m e c h a n i c a l  g e o c e n t r i c  m o d e l  o f  t h e  u n i v e r s e  
c o m p l e t e  w i t h  t h r e e - d i m e n s i o n a l  b o d i e s  a n d  t h e i r  m o t i o n s .  H e  a l s o  p o s t u l a t e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  f i f t h  e l e m e n t  ( b e s i d e s  f i r e ,  a i r ,  e a r t h  a n d  w a t e r )  c a l l e d  " q u i n t e s s e n c e , "  
w h i c h  m a d e  u p  a l l  h e a v e n l y  b o d i e s .  F i g u r e  4  s h o w s  a  p a g e  f r o m  B o o k  I I  w h i c h  
c a r r i e s  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  A r i s t o t e l i a n  u n i v e r s e ,  s h o w i n g  a  l a r g e  e a r t h  m a d e  u p  o f  
f o u r  l a y e r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  f o u r  e l e m e n t s  i n  t h e  c e n t e r .  T h e  p l a n e t s ,  m o o n  a n d  s u n  
o r b i t  a r o u n d  t h e  e a r t h ,  a n d  t h e  f i x e d  s t a r s  a r e  p i c t u r e d  a g a i n s t  t h e  s i g n s  o f  t h e  
z o d i a c .  
T h i s  1 5 1 6  p r i n t i n g  o f  t h e  T h o m i s t  c o m m e n t a r y  o n  A r i s t o t l e ' s  D e  C a e l o .  w h i l e  c e r -
t a i n l y  n o t  t h e  e a r l i e s t ,  a p p e a r s  t o  b e  o n e  w h i c h  i s  r a t h e r  u n c o m m o n .  O n l y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  r e p o r t s  o w n i n g  i t ,  a n d  i t  i s  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  n a t i o n a l  
l i b r a r i e s  o f  F r a n c e  o r  G r e a t  B r i t a i n .  
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1543 
[John of Jandun] Quaestiones in Libris de Caelo & .Mundo Aristotelis Stagiritae nuper 
emendatissime lucubratae. Venice: Octavianum Scotum, 1543. 
1557 
[John of Jandun] Quaestiones super Parvis Naturalibus, cum .Marci Antonii Zimarae 
De .Movente et .Moto.. . Venice: Hieronymum Scotum, MDLVII. 
The works of Aristotle had long been known to scholars even before the Latin 
translations initiated by Thomas Aquinas. The 12th century Moslem philosopher 
Averroes, as he was known to the Europeans, had written his own commentaries to 
the works of Aristotle. When his edition of Artistotle was eventually translated, so 
too were the commentaries. At first the latter were well thought of by scholars and 
formed the basis for a philosophical movement called Averroism, which had its cen-
ter in Paris. The Church, however, saw that the acceptance of Averroes' philosophy 
as manifested in his version of Aristotle was at odds with Christian thought A few of 
the Averrist tenets were that the world and all its lifeforms are eternal (hence no 
Creation), God only acts indirectly on the world, and that instead of a personal soul 
there exists a sort of collective intellect for all of mankind. 
John of Jandun (1275?-1328) was the most important advocate of Averrism in his 
day. He wrote his own commentaries on a number of books of Aristotle, all of 
which were heavily influenced by Averroes. By the end of the 1500s Averrism had 
run its course and quietly disappeared, partly because of Church opposition and 
partly because Aristotle and his writings had become unfashionable. 
The two books here are representative of the many editions which were printed, 
solely, it seems, by the Scotus family of printers in Venice. Figures 5 and 6 are 
reproductions of the respective title pages which show vety nicely the growing use 
of emblematic printer's devices. The 1557 book includes some writings of Marco 
Zimara (1470?-1532), himself an avowed Averrist and prolific writer who edited the 
works of John of Jandun. Reeves has noted that he bought the book in London in 
1930 and paid the equivalent of $11 for it. 
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G r a n d  · v a l l e y  R e \ i e w  .  2 1  
lOAN .. GANDA VENSIS 
P H l L 0 S 0 'p H l A C V T l S S l M l 
Q.V A E S T f 0 N E S , 
Super Paruis Naturalibus, 
CVM MARcr ANToNrr zrMARAE DE MOVENTE ET 
Moto, ad Ari!lotdis & A u~rrois intention~m , abfolutis!ima 
qu:dHone, ac uariis margineis fcholiis hinc inde ornata:, 
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CJ.!!ihU< putm• •lirflU< rfl lninc locuplrtifti"'"', 
V enetiis, ~pud Hieronymum Scotum, 
M D L V I I. 
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[ P e t r a r c h ,  F r a n c e s c o ]  I 1  P e t r a r c h a  c o n  f a  s p o s i t i o n e  d i M .  G i o v a n n i  A n d r e a  
G e s u a l d o _ .  [ C o l o p h o n :  I n  V e n e t i a  p e r  D o m e n i c o  G i g l i o .  M  D  U I I . ]  
1 5 5 4  
[ P e t r a r c h ,  F r a n c e s c o ]  . . .  O p e r a  q u a e  e x t a n t  o m n i a  . . .  [ C o l o p h o n :  B a s i l a e  p e r  H e n -
r i c h u m  P e t r i  m e n s e  m a r t i o  a n n o  M .  D .  L i l l i . ]  2 v .  
1 5 8 4  
[ P e t r a r c h ,  F r a n c e s c o ]  D e  R i m e d i  d e l l ' u n a ,  e t  l ' a l t r a  f o r t u n a .  V e n i c e :  D o m e n i c o  F a r r i ,  
1 5 8 4 .  
F r a n c e s c o  P e t r a r c h  ( 1 3 0 4 - 1 3 7 4 ) ,  m a n  o f  l e t t e r s ,  p o e t ,  a n d  h u m a n i s t ,  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e s  o f  w o r l d  l i t e r a t u r e .  K n o w n  a t  a n  e a r l y  a g e  a s  a  p o e t  a n d  
s c h o l a r ,  h e  w a s  r e c o g n i z e d  a t  a n  e l a b o r a t e  p u b l i c  c e r e m o n y  i n  R o m e  w h e r e  h e  w a s  
a w a r d e d  a  l a u r e l  c r o w n ,  a  d i p l o m a ,  a n d  R o m a n  c i t i z e n s h i p .  H e  p r o m o t e d  t h e  s t u d y  
a n d  t r a n s l a t i o n  o f  c l a s s i c a l  a u t h o r s  s u c h  a s  h i s  f a v o r i t e ,  C i c e r o .  H e  t r a v e l e d  m u c h ,  
b o t h  a s  a  s c h o l a r  a n d  d i p l o m a t ,  a n d  w r o t e  p r o d i g i o u s  n u m b e r s  o f  p o e m s ,  l e t t e r s ,  
p o l e m i c a l  t r a c t s ,  h i s t o r i c a l  w o r k s ,  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t r e a t i s e s .  H e  w a s  t h e  p r o t o t y p e  
o f  t h e  ~renaissance m a n , "  t h e  c u l t u r a l  a n d  l i t e r a r y  a r b i t e r  o f  h i s  a g e .  
T h e  t h r e e  s T h . 1 . e e n t h - c e n t u r y  p r i n t i n g s  o f  P e t r a r c h  a t  G r a n d  V a l l e y  r e p r e s e n t  i m p o r -
t a n t  w o r k s  b y  t h e  a u t h o r .  T h e  f i r s t ,  a  1 5 5 3  e d i t i o n  o f  p o e t r y  i n  s o n n e t  a n d  t e r z a  r i m a  
f o r m ,  i s  i n t e r e s t i n g  f o r  i l l u s t r a t i n g  h o w  e l a b o r a t e  a n d  s e r i o u s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
P e t r a r c h ' s  p o e t r y  h a d  b e c o m e .  F i g u r e  7  s h o w s  a  p a g e  f r o m  " D e l  T r i o n f o  d i  A m o r e "  
[ T h e  T r i u m p h  o f  L o v e ]  w h e r e  t h e  l a r g e  d e s i g n  s h o w s  C u p i d  b e i n g  d r a w n  a l o n g  o n  a  
t r i u m p h a l  c h a r i o t ;  o n  t h e  b o t t o m  l e f t  i s  t h e  p o e m  i t s e l f  w h i c h  i s  a n n o t a t e d  a t  t h e  b o t -
t o m r i g h t  
F i g u r e  8  r e p r o d u c e s  t h e  t i t l e  p a g e  o f  t h e  f i r s t  v o l u m e  o f  P e t r a r c h ' s  O p e r a  O m n i a .  
T h e  p r i n t e r ' s  d e v i c e  s h o w i n g  a  d i v i n e  h a n d  s t r i k i n g  a  r o c k  w i t h  a  h a m m e r  i s  a  p l a y  
o n  t h e  I t a l i a n  p r i n t e r ' s  n a m e ,  P e t r i .  S u r p r i s i n g l y ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  e d i t i o n  o f  P e t r a r c h ' s  
c o m p l e t e  w o r k s ;  n o  m o d e r n  e d i t i o n  e x i s t s .  I n  f a c t ,  t h i s  1 5 5 4  w o r k  i s  c o n s i d e r e d  s o  
r e l i a b l e  t h a t  i t  w a s  r e p r i n t e d  i n  1 9 6 5 .  R e e v e s  h a s  n o t e d  t h a t  t h i s  s e t  w a s  p u r c h a s e d  
f o r  h i m  i n  F l o r e n c e  f o r  $ 3 2  4 0 ,  d a t e  n o t  g i v e n .  
D e  R e m e d i w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  o f  P e t r a r c h ' s  p h i l o s o p h i c a l  w o r k s .  I t  i s  
a  c o l l e c t i o n  o f  p r e s c r i p t i o n s  f o r  t h e  i n h e r e n t  d a n g e r s  o f  m o r e  t h a n  1 0 0  s e p a r a t e l y  
i d e n t i f i e d  k i n d s  o f  g o o d  f o r t u n e ;  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  b o o k  i s  t h e  s a m e ,  b u t  f o r  a s  
m a n y  v a r i e t i e s  o f  b a d  l u c k .  H e  e : x . 1 . o l l s  t h e  v i r t u e  o f  s t o i c i s m  a s  g i v i n g  m a n  m o r a l  d i g -
n i t y  i n  t h e  f a c e  o f  c h a n g i n g  f o r t u n e .  F i g u r e  9  i l l u s t r a t e s  t h e  t i t l e  p a g e  o f  t h e  s e c o n d  
e d i t i o n  t o  b e  p r i n t e d  i n  I t a l i a n .  
G r a n d  V a l l e y  R e l ' i e w  ·  2 3  
DEL T RIONFO DI ...A MORE,. 
CAP IT 0 L 0 P R T M 0. 
EL TEMPO, 
cht rinou<t I tnlti 
{ofl'iri 
Prr l<t dolct tntmo 
ri<t di ~u.rl gior• 
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Cht fu. principia" 
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Sc<tldJu<t il sol gitt I' uno,t l' <tltro corno 
Dtl T dUTOjt l<t {ttnciuU!. Jj Titont 
Corrtd. gtldtd. ,d {uo dntico (oggiorno. 
OL"ENDO ac/un 
'l"' il Pot. c/rfcri• 
11< t< il T rionfo J; 
A mort, il<JuAltdi 
.,;ft r._r,<'; rn qu• • 
tro Capitolt, clio 
moJir~ ('rtma.! "'"I'• dcl4 fi•a ui• 
jiont,dretndo,cllt ntl T F. M r o , eli• 
notanclo tOrr Jlato di Primautr4 
nrl Mt(t J• Aprrlt.tn qutl giorno,CJ" 
in qutll'l•ora,cllt di M . L . a prin• 
''l'io s)innamorO, du· fu i! dr Stfl_• 
d' Aprrlc,t /1,ord prima, (r comt J,. 
moflrammo ntlla HitA rt,lut. c H £, 
ilqt~al ttm~o ,,..,.,y., i fuoi {vfPi• 
ri Per I• .lolct mrmori• eli tp<l 
Gl 0 II. N 0 , tJTtnclogli Jol<t il rieorJ•rfi dr qutl giorno:ilqualt fu pr:ttcipio a ji lun~hi MAJ. T I• 
• I , •KI! •rn•r~ft .i.Jfanni:itJ' .. t' fi luttro trmpo1rauta ptt •mer drlti foiT~nuto:onJr ~· J.l a diuc 
dtrr; ebc I '"'"' de 14 llijionc f•lfr ,f,.eJtjim•, cllt Am or co br:,l.,cc/11 lo Jlrmft, & •mfr. 
• l 
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FI 
PE 
rc:ntir 
fimi, reA.• 
harbarie 
qufextan 
lofc 
A die 
sco 
fiucRhyt' 
dodiffimi 
demomn 
in 
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R E , .  
1 0  a d u "  
• < . d • f c r i •  
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r n  q u 4 •  
; r o l l ,  e l i •  
1  [ u 4  u i •  
r o  ,  J i .  
· r m a u t r j J  
' o r n o , ( J ?  
•  4  , , . , , . .  
d r  S t f l •  
c o m t  t b •  
~. c  1 - f  ' & .  
o i  f u J P i •  
J ;  ' / ' " '  
r i A  l l  T I •  
I~ 4  J i u t  
•  1 1 . c r e [ r .  
l  
F R A N C !  S C I  
P E T R A R C H A E  F L O  
r c : n t i n i , P h i l o f o p h i , O r a t o r i s ,  &  Poerce~larif 
f i m i ,  r e R o r t f c r n t i s l i t r r a t u r a :  L a t i n a : ( p  l i n g u a : ,  a l i q u o t  f c c u l i s  h o r r m d a  
b a r b a r i c  i n q u i n a t a :  a c  p e n e  f c p u l t a : ,  a f r r r t o r i s  &  i n f l a u r a t o r i s _ ,  O p r r a  
q ' u f  r x t a n t  o m n i a . I n  q u i b u s  p r a : t c r  T h e o l o g i c a , N a t u r a l i s  M o r a l i s ( p  P h i  
l o f o p h i z  p r a : c e p t a , l i b c r a l i u m  q u o q J  a r t i u m  E n c y c l . . , p e d i a m ,  
H i l l o r i a r u m  t h e f a u r i i  &  P o e l i s d i u i n a  q u a n d a m  u i m ,  
p a r i  c u m  f a m o i t i s  m a i d l a t t , c o n i u n d a  i n u e n i e s .  
A d i e c i m u s  e i u f d e m  a u t h o r i s  ,  q u a :  H c : t r u -
s c o  S E R M O N E  S C R I P S I T  C A R M I N A  
f l u e  R h y t h m o s i n  g u l b u s  G r a - c o m m  g l o r i a m , L a t i n o m m  c o p i a m ,  u i r i s  h a c z t a t r  
d o d i f f i m i s  a - q u a f f e ,  i m o  f u a u i t a t e  &  e l e g a n t i a  f u p c r a f f e  m u l t u m , u i f u s  e f t .  H z c  q u i  
d e m  o m n i a  n u n c i t c m m  f u m m a  d i U g e n t r a  a  m e n d i s  r c p u r g a t a  a t C J l  i n n u m e r a b u i l : i u s  
i n  l o c i s , g e n u i n z i n t e g r i t a t i  r d l i t u t a , &  i n  T o m a s  q u a t u o r d i l l i n d a .  
~zm:ro u n o q u o c p  T o m o  c o n t i n e n t u r  u e r f a  
p a g i n a L e d o r i  e x h i b c b i r .  
I  N  S  I  G  N  I  0  I t  V  M  ·  A  T  Q . . .  V  I !  D  0  C  T  I · S  · s  I  M  0  1 \  V  M  
i n  r t  l i t t r a r i a  i d r o r u m , d c  h o c  a u t o r c  t d t i m o n i a i n  P r z f . u { o n c  h a b u  . .  
,  # ,  /.~ . r , , , P · "  1 · / . ; ·  
, .  .  I  i  J  •  ~ 
B a G i e z  e x c u d e b a t  H e n r i c h  u s  P c : t r L  r - ; H  P  : - : :  ~-
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D E• 
R ·I ·M E D I 
DELL·VNA .. ET L'AL-
TRA FORTVNA, 
D I M. F R A N C E S C 0 P E T R A R C A. 
L I B R I I I. 
TRADOTTI PER R EMIGIO 
F I 0 R E N T I N 0. 
JN VENETIA:~ 
f!Apprtjfo Do;ncnico Farri. 1 J 3·4· 
'/ -'1 ;; t?. 
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